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特別報導 ﹒專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7嗎?本給行動綱頁無所不在
﹒新型自助借書機 I V-Series 
﹒ 校史網站「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評鍾的好幫手一一官官員車主題統計系統
. 本館館jt查詢系統已加入「興大校園資訊入口J
. 本館無線網路認E畫系統異動
﹒ 「快速文獻復印互惠服務」擴大至中區的校囉~
﹒ 興閱坊「發表練習室」介紹一Show自我的舞台
活動看板 ﹒ 國~!宣資源利用課程及童基文活動
﹒ 閱選閔樂一生科閱選主鐘書展
﹒ 校史資料徵書長:拼湊中興記憶，需要您的參與
• Facebook主題~ñ要接力說
﹒ 101學年度六一新生圖書館當事覽活動連寫
閔首賣館誠 ﹒ 興閔坊好書j麓直言
電子資源 ﹒墓灣綜合大學共購共享-Wùey電子重重
﹒ 興六各竟已所201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響}ã~最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 刊載與大研究成果之國際頂尖期刊
( Landscape and Crban P!胡ning) (ACSK訕。
榮譽榜 ﹒ 行政晶質評皇監樂獲績優單位
人事動態 ﹒人事勤懇
愛灣綜合大學(T4)共鱗共享-Wiley電子書
由本校、成大、中山、中正組成的壹灣綜合大學采統， 100學年度共贈共享
Wiley電子書465冊。內容主題為人文類76冊、工程類177冊、生命科學類60冊、社
會科學類21冊、科t責買賣5冊、基礎科學類ln冊、農業類3冊。透過Wiley電子資源
平台- Wiley - Onliι仙I!臨r
下載與亨列u盼.(:11防PDF檔電子書。歡迎學校師生多加利用。
使用說明:
L 請點選Wiley - Online Library電子書資料庫瀏覺，或由本館首買點還「電子資
源」、登入「電子書資料庫J '查詢 rWiley - Online Library J 。此資料庫校內外
皆可連線使用。
2_ 詳細審目清軍與使用手冊請參閱Wiley - Online Library電子書資料庫簡介。
3_ 為維發全校請者之使用權益，請遵守智慧、財產權，並依著作權使用權限、出版
社使用規範與版權聲明使用電子番，以免煽j去。
您覺得這篇文章 : 0好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。好新鮮 匡豆豆3
中興大學困苦庸置台中市南區國光路250!iJt
電話: (04)22840290 
傳真: (04)22873454 
驗結信箱: libne\vs@nchu.edu.fw 
發行人:宮大智
召草草人:張發揮
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